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本文以 ERP 系统为研究对象，主要任务是为 ERP 系统提供电子商务解决方案。论文
的核心工作主要体现在：在多平台的虚拟店铺销售商品，实现和优化 ERP 系统中的定单管
理业务。论文的主要工作包括： V-Shop 虚拟店铺运营系统连接后端 ERP 系统和销售平台

































With the construction and development of information of domestic commercial enterprise  
increasingly deepening, a large amount of enterprises have achieved and began to use noval 
information management (Pos-MIS system) which is based on purchase-sale-stock management  
system. There is no doubt that enterprises will be very useful and helpful,but will also meet  
some new problems at the same time while developing rapidly. It has become a new goal  
for enterprise. That is to say how to use computer technology to integrate e-commerce and  
modernization of enterprise management. Nowadays, implementing and optimizing the ERP 
system synchronous data with e-commerce platform have become an urgent issue which  
needs be solved. 
On the basis of ERP, this research mainly focuses on providing the solutions of e-commerce 
for ERP systems. The main work of this dissertation mostly lies in realizing and optimizing the 
order processing business at the system of ERP in the context of selling goods in independent 
storefront with multiple sales platforms. The main work is made up of three parts. They are listed 
as follows: firstly, using v-shop virtual shop system successfully to connect ERP system with 
sale platforms; what’s more, optimizing and implementing all the order management of ERP 
system; at last, implementing the interface design of system. The three parts above are the main 
contents in this thesis. 
Form the point of project background, this dissertation illustrates the background and the re
search value of ERP, and gives a detailed introduction of design and implementation of the order
 management in the optimization system. At the end, this research analyses and evaluates the ord
er management business of ERP system, and also points out the continued improvement plan. 
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实现 V-Shop 系统同步销售平台定单信息、ERP 系统定单管理和与第三方物流系统的接口
设计这三个方面的内容。根据相关设计人员针对需求已经做出的总体设计，本文主要实现
对来自不同平台的销售定单的管理。 














































































系统 V-Shop 的设计、用于处理订单的 ERP 系统设计以及 V-Shop 系统与 ERP 系统的数据交互设计。 
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